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1 Numéro spécial de Kelk consacré à la vie et à l’œuvre du célèbre sociologue Amīr-Ḥoseyn
Āriyānpūr, décédé cette même année. On trouvera réunis plusieurs témoignages de ses
proches, des analyses de ses œuvres, en particulier sa « Sociologie de l’art », ainsi qu’une
bibliographie de ses publications scientifiques. (cf. aussi le numéro de Čīstā, 19/1, 2001).
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